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3 Kunci menjadi seorang yang sukses adalah : 
1. Tidak menyerah 
2. Tidak berharap kepada orang lain 
3. Tidak mengeluh 
( Peneliti ) 
 
Setinggi apapun ilmu yang kita miliki tak akan berguna bagi seseorang apabila 
kita tidak  mau mengamalkannya kepada orang lain. Kemampuan manusia itu 
memang terbatas tapi yang namanya usaha manusia itu tidak terbatas,  
dengan yang namanya usahalah kita bisa meraih segalanya  
bukan dari sebuah kemampuan. 
( Peneliti ) 
 
‘’Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, 
dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 
keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menoloknya dan tidak 
ada pelindung bagi mereka selain dia. 
(Q.S. Ar-Ra’d : 11) 
 
Dimana ada usaha pasti ada jalan, ayo teman- teman kita semangat dan jangan 
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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  permainan kolase 
terhadap kemampuan motorik halus anak kelompok B di TK Pertiwi II Jambeyan, 
Karanganom, Klaten Tahun Pelajaran 2013/2014. Metode penelitian ini adalah 
metode eksperimen jenis One- Group Pretest- Posttest Design, yang disertai 
dengan pengujian hipotesis. Subyek  penelitian ini berjumlah 16 anak kelompok B 
TK Pertiwi II Jambeyan, Karanganom, Klaten. Teknik pengumpulan data 
diperoleh melalui pedoman observasi dengan instrumen penelitian berbentuk 
rating scale. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis 
inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui pencapaian indikator 
kemampuan motorik halus anak sebelum dan sesudah diberikan perlakuan 
menggunakan permainan kolase. Analisis inferensial digunakan untuk menguji 
hipotesis dengan menggunakan uji T dalam program SPSS 16 yaitu Independent 
Sample T-test. Hasil analisis data diperoleh thitung = -4,986 dan  ttabel = 1,697, 
karena thitung <- ttabel = -4,986<-1,697 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini 
menunjukkan bahwa permainan kolase berpengaruh terhadap kemampuan motorik 
halus anak kelompok B Di TK Pertiwi II Jambeyan, Karanganom, Klaten Tahun 
Pelajaran 2013/2014. 
 
Kata Kunci : Permainan Kolase, Kemampuan Motorik Halus 
 
 
 
 
 
 
 
 
